











 Alumnos  amazonenses  ganaron  con  el  proyecto  denominado  ‘Procedimiento  para 
generación de gemelos homocigóticos por bipartición embrionaria’.  
 Inventores  independientes  con  el  proyecto  ‘Equipo  electrónico  portátil  y  método  para 
caracterizar fibras de origen animal’, obtuvieron el segundo puesto.  
 
Alumnos  de  la  Universidad  Nacional  Toribio  Rodríguez  de  Mendoza  de  la  Región  Amazonas  y  un 












El  segundo  lugar  lo  obtuvieron  los  inventores  independientes  Max  David  Quispe  Bonilla  y  Édgar 
Carlos  Quispe  Peña,  con  el  proyecto  denominado  “Equipo  electrónico  portátil  y  método  para 
caracterizar fibras de origen animal”, quienes se llevaron los US$ 2 000 que el puesto otorgaba.  
 











dispositivo  de  control  de  presión  automático”,  presentado  por  el  inventor  Daniel  Edgar  Rivera 
Vernazza, de Lima.  
 




En el área  temática de Energía y Transporte el ganador  fue el  inventor huanuqueño  Jaime Antonio 










el  invento  “Disposición  integrada  con  parasol,  mesa  de  soporte  tubular  octogonal  y  asientos 
apostados  sobre  un  neumático  para  su  transporte”,  del  inventor  procedente  de  La  Libertad,  Julio 
Guillermo Roeder Cardozo.  
 
Además, Aldo  Javier Guzman Duxtan,  fue el  ganador en  la  categoría Minería  y Metalurgia,  con  su 










El  XV  Concurso  Nacional  de  Invenciones  también  otorgó  dos  premios  especiales.  Uno  al  Invento 
Regional,  otorgado  al  “Corta  tubo  de  PVC”,  iniciativa  del  inventor  Guillermo  Parillo  Mancilla, 
proveniente de la Región San Martín.  
 
Mientras que se entregó el premio al  Inventor  Joven, a  los  inventores Álvaro  Ignacio Curo Chunga, 
Fiorella  Ivette Cordero Gutiérrez,  Jesús Andrés Vizarreta Silva y Oscar Miguel Castro Campos, todos 








un  grupo  de  inventores  de  la  Universidad  Continental  de  Huancayo,  con  su  invento  “Sistema 
Continuo  de  Beneficio  de  Carne  de  Cuy”,  quienes  se  hicieron  acreedores  a  US$  500  dólares  en 









Con este reconocimiento, el  Indecopi busca resaltar  los casos de éxito en el país,  llevados desde  la 
invención hasta la comercialización, gracias a la utilización del sistema de patentes. 
 
 
Lima, 29 de noviembre de 2016 
 
